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ビデオ 'ETV2000 日本の宿題 ⑦ 


















ピデオ 'NHKスペシャル 少子社会・ニッポン ① 
なぜ子どもは減り続けるのかJ (60分)
第11回|子育て
ビデオ 'NHKスペシャル 叫び…目・・子育てママ・ 13万通のメールJ (50分)
第12凶|児童虐待
|ビデオ 'NHKスペシャル なぜ私は子どもを虐待したのかJ (50分)
第13回|夫婦問暴力
ピデオ「ザ・スクープ 平成版夫婦問暴力・夫が妻を殴る理由J (40分)















ビデオ rETV2000 日本の宿題 ⑦ 
フリーター150万人 ① 若者たちの選択J (45分)
第5同[少子社会11
ビデオ rNHKスペシャル 少子社会・ニッポン ① 
なぜ子どもはi成り続けるのかJ (60分)
第6回 l少子社会(21

















ビデオ rNHKスペシャル エネルギーシフト ① 
電力革命がはじまった……ヨーロッパ・市民の選択J (50分)
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表3 現代社会主経済 (2002年度)
第 l回|フリーター
ピデオ 'NHKスペシャル B本の宿題 ⑦ 


































ビデオ 'NHKスペシャル エネルギーシフト ① 
電力革命がはじまった……ヨーロッパ・市民の選択J (50分)




ビデオ rETV2000 口本の宿題 ③ そごうjJ'IJi盗・不良債権処理の10年」
(45分)
第2回 I90年代不況12)


















ビデオ「クローズアップ現代 急増 30代の過労自殺、過労死J (25分)
第10凶 i労働問題12)
|ビデオ rNHKスペシャル ホームレスJ (50分)
第11凶|財政問題
|ビデオ rETV2000 日本の宿題 ⑨ 脱・公共事業J (45分)
第12回|環境問題






( 83 ) 192 
191 
表5 テキスト「政治経済学への
アプローチJ の概要
第1部経済理論を学ぶ
第2部 日本経済を見つめる
第l章不況に悩む日本経済
第2章 円レートの変動と通貨危機
第3章 バブル後遺症と金融危機
第4章 日本1企業システムの転換
第5章 変わる消費とマーケテイング
第6章高失業時代の雇用と労働
第7章均等法改正と女性労働
第8章財政赤字と財政再建
第9章食料輸入大閣の農業問題
第10章地球環境問題と日本経済
(84 ) 
